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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
A R T l C l L O DE. OFICIO: • 
Gobierno de Prouncia. ' 
J .t . . •.*:..• C ¡ r c i i l a r . = N u s i . . 2 4 4 . ' ... . . . 
¡i SÍCCIO» Cen/i:aJ.=Are!j()ciado'3.°=isuBíoinicn(oi. 
lEncnrgo- muy .par l ic i i l a r iTien te . ¡á . ,>]oSi ASrcs. 
" Alcaldes de esta • iwovincia - el m a s •- exacto y 
puntual c u m p l i m i é n l o (le los art ículos 28 de 
Í.la -ley y 13..del reglamento municipales, por 
" los que se previene que las listas rectitícadas, 
firmadas por el Alcalde y sus asociados,' ae es-
pnngan al público todos, los aí los en que . c o r -
responda hacer elección generalj. desde...el dia 
••'t 5-hasta' el- 31 de Agosto ambos inclusive, 
i . Así la. lista á que se refieren los,'dos a r t í c u -
los de que se habla en el párrafo anterior, co-
n i o todas las d e m á s que- han de esponerse al ptt-
tblico, se c o l o c a r á n ' en una tabla que esté l i -
j jadá á la altura'conveniente, c í i la pái'té.. .iiite-
'"•ripr de las casas consistoriales,; desde las ;8 de 
"la m a ñ a n a hasta las 6 de la tardé; ' Los Alcal-
des a d o p t a r á n las medidas necesarías' . .para su 
. ¡conservación. . v . : ' . . . i . - . - . i . ! ; . • i-y.-.i-i' •>•••••:• • 
.' i D ú r a n l e :los dias que se hallen'1 espuestas al 
.público l a s listas rectificadas, se h a r á n las'opor-
tunas reclamaciones por . o m i s i ó n , ó - inc lus ión 
indebidas. Todo elector inscrito en las-''.listas, 
está 'facultado para hacer estas recíaniáciohes y 
el q ú e omitido se presumiese elector, podrá 
pedir su personal inclus ión. Las reclamaciones 
se dirigirán- a l Alcalde: este por sí ó 'por' me-
dio de persona que designe al'.' electo, i'ecibiríi 
, todas las que se. le dirijan desdcicl i 5 a l 31-. del 
actual, anotando en ellas el dia y la hora de 
su presentac ión, dará al in téresádó . recibo ;si lo 
pidiese, y oyendo á Ipsi,asociados : las decidirá 
bajo,su responsab i l idad . .León 3- de Agosto de 
,1853.=Luis Antonio Meoro. ' i' ., 
C i r c i i l a r . = N ü M . 248. 
..Apesar de las disposiciones terminantes- con-
signadas en la Real orden' de 1 i ' de Mayo ú l -
:tÍHio .inserta- en el numeroso. ' del Boletiii ofi-
cial ¡correspondiente al-dia 20 del,misino encar-
gando la. - remis ión á este Gobierno de provin-
Nc¡a de Jas. notas de actas y - ordenamientos de 
nuestras antiguas corles, igualmente que de los . 
. fueros municipales, colecciones .de .costumbres 
y usages- que se- conserven en -••ios- 'respectivos 
archivos, son muy pócos los Alcaldes que'hasta 
el dia han llenado este deber: por lo mismo 
y .en a tenc ión - a ser transcurrido con esceso 
el termino señalado en aquellai para la presen-
tación de tales documentos ó parte de no ecsis-
- lir. alguno, espero que dichos funcionarios cum-
.plirán al preciso termino de oebo días con lo 
. prsvenido en la mencionada Real ullsposicion 
sin dar lugar a nuevos recuerdos 'n i ' o i rás ;pro -
.videncias'que me sería muy sensible adoptar. 
L e ó n 3 de Agosto de 1853.=Luis Antonio 
üMeoro. • • • 
.-.•I • C í f C t t l « í . t = K é » . 24fi: 
Son m ü y pocos los Alealdes dé 'está pro-
vincia que han remitido al Gobierno .de la 
liiisnia los estados de nacidos Casados y muer-
tos correspondienlos al s e g u n d ó trimestre del 
ano actual, por consecuencia he a c o r d á d o ..pre-
venirles por la presente que si a] termino del 
JJ.." dia á contar desde su recibo no lo: ve-
rifican diSpondrc la salida de comisionados á 
costa: de los Alcaldes respectivos para-efectuar-
lo. Lc'on 1.° de Agosto de 1853,^Luis Anto-
nio Meoro. • 
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;A.SV-N¿M.^247.., n J t - ' ' . V i í . V > ' , 3 ; ' . 
E l Sr. Alcalde cmslititdimal dtl Ayuntamitnlo Ht VaWe-
ras con fecha 25 del próximo ¡tasado me remilt «í siijaieme 
KsLmlo de los [irodiicto? de las limusiias con 1(110, parn ""cor-
rer á t i« d tüg rwiadu» del |uiebta de CoQiwl . U»« 0 t ¡ i r í - " ; 
buido las personas caritativas de esla •villa <le Valderys, '; 
con csprcsion de sus niuubrei y. cau l idade» por cad.a7uiio 
ofrecidas y «alisfecljas. 1 ' 
N O M B R E S . tnr* 
$Á' v i 
4 ' 
4 
íS4 
Individuos de Ayunianuenlo. • 
B . Boque Alonso. Alcalue 
(.Hilos Cuadrado. Temculc ¡ iramuro. 
Joaqu ín J iuml . fegundo id . . . . 
Roque l e n i a n d e í , Bcgidur. . . . 
^ , l l a i i u e l Sarmi^i i lo , « 1 ^ . *• . 
J i í o í endoT Véga, jd 
! * Carlos H e r r e r o , ni- * 
Silvestre C a r d a , id _ . 
- '•-JuairUocares, ni 2 
Esleban M a i lrne/., i d . . . . . . . . 2 
I i i d i v i d t í o s d e l i k n ) . , 
D--Pablo Mañanes , Arcipreste. ;. . . . ..r.-.. . ....20,, 
M i g u e l . M i l l a n . P á r r o c o . . . , , ¿ O , 
Manuel de los UIQS. i d . . . . . . . 4 0 . 
Franoisco1 de Castro, i d ; - . •. ' .< . 20 
: . . Manue l , l ^pez , - i d . . . . . . . - i . ¡ , 1 1 . •  ••:! «(>•.• 
• . ' • • 'Manuel .Caininn,• E c w w m o . . , 10 
racundoGonzale/ , (apel lau. . . . . . 10 
' E l ias l e r n a n d e i i l ' a l r i inoi i i s la . . . . . 10 
( > Kafael)-Vega, hsdaustrado.• . • svuy. . i i> .J : . 10 
. Isidoro.Falvon, i d . . . . ^ . . . . , v . •.< . - i n 
^ U i i u e l C a i l e j o . U p c I l a n . . . . . . . 4 ; 
>:.fuu, Particulares de laVtlIaj-
' D. Justo -San MUTUII. - . . . . . . . o 
.Iñan Carnero. ' . ¿ . M : 
l!eiiiar<io-Jlaileri).. ., . . . . . . . . . . » . 
I ' w l w Uomingoez. . ,• . •. . . . . . , , . , )! 
^ larc^lo Alenun. • » 
l'.leuteno C m u a . » 
i . Seliasliiin Mermo. . . . . . . . ••••:•»' 
I.IMS l«M(. . . . . . . . . . . •>. 
.limn (.ambero. • » . • 
JaeiAlo liodriguez. ' • . » 
l 'ram'iscn 1 ailiajo. . . . . . . » 
Juan Sar to ro . :•»•• 
Fernando l 'nsíor » 
FrancÍN'.»G«».tKim. . . . . . . . .. . . • » 
. l o s é d i a b e s » 
. Antonio Canefio. . . . . . . . . . . ; , , » 
Santiago Guzman.. • . • » 
Alvjawlro Itodrigiicz. ,. . . . • ''••• » ' 
, Jimn l lanuel Alvarez. . , . . , • . ••. , l . 
j l anue i Aparic io . . '. . . . . . • » 
. Agustín Tejedor.. . . . . . . • . - ; » 
Romualdo Cabrera. . . . . . • • 2 
•María Kstremera. . . . . . . " . • ' 2 
Angel. 'foral. . . . . . . . . . • . . . . • : .» 
Krancisco Itieo. . . • » . 
darlos -Alonso. . . . . '. . . . . '»' 
Miguel Oiez. . . . . . . . . . . . . . . . . a. , 
.lostf.i Saliagun. . . . . . . . . • 20 
,: Francisca í íon in le i Saliagun. . • • • - l í t • 
Manuel ISalbuena. . .. . .. . . • • • 10 
' M a r í a Fernandez. . . . . . . ' . • ' » 
Eugenia riahngmi •. ' 4 •. 
Josefa üe r r ano 4 
A n d r é s Caslr i l lo . . . . . . . . . . . 4 
Jouquiu l.umeius 4 
D.» Q»r» Mart inez . . . ' 
" KÍeiiterii) Miidefo. '".^ 
jMarcela Soba. . • 
Celedonia Fernandez. 
Iliimoii Garc í a . . . 
, Isidro Garc í a . . . 
'"íf C.ayelano G a r c í a . . 
Vicente Castro. . . 
• 1 eresa ( astrillo.. ; -
Ignacio Casado . , , 
l e d m l i o Casado. 
: ¿ : l i m o l e o Estrada, ; , . . 
• y M u i g a r i t n Giinzalez. 
'- Jacinta Holilcs. . . 
. . A na Casi añil. . . 
•• ' . • i Isidorn ferales. . , 
( j iegono Doniiiiguez. 
I'.ugemo Callejo. 
VnUofiiiuo Castaño. 
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hnn i i i i e • G a r d a . 
Genaro' I n'uicóiijmé 
-Cucas -F>cudcro. — -. 
Marceli) Guiizaíez. 
l 'ianciseoCarbiijo.-
I r a i i c i s c n . ^ l o i ü H ] , . ^ . . 
Jumas t / a r c i i i . f . 
(.andido Rcilojido. . 
Manuel Itodrigucz. . . ! 
lilas Carcia.";t . '. ' . •.:. ' . 
Santiago ItaneiDS. . . . 
'" Vicenlai 'CostüIa.. ' • •;>.•> ; i ; v , 
Manuel (.in.sla.; , . , ... 
\ ícenle Gai c ía . . . . 1. 
l íonian MhrW Feri iández. ' 
haroon VeliVdó'.' ' i 1 ' ' 
Giegono Garzo. •• . ; . 
lomas1, ¡sanclie/.. . . . . ¡ . i . . 
l i n i ique Fernanilcz. • . . . 
Ciirnersindn'de'la l í i i a rga . " ' - i 1 ' i ' l ' " 1 6 " : 
9 
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1 » 
: Jiiau:(.ollaule.s. 
Josá (.ummu., , 
luíi l i io (ernandex.'.. . . • . 
Rauimia U n j o . " . . • ". 
Alejandro 1 béjero. 1 . . :;• . 
- Ju»e.Críe lo . . • : . •>•: • 
Jii'-e Miidiuol. . • ,. .. . . • 
l 'au'a Fernandez. '• . ' . . 
Luis Cuto } ' ' . • . " . '• 
l.lua Domingiicz. 
ilmnaij Diez.' ,. ; . r . ; . .. 
B i rba ra Cmnez. . . . . • 
Fiai icisó) ' l ' i i ra l . '.' . '• 
•lu.iu.Manuel Alonso. . . . . 
Mamie i Alonso.; . . . . . . .• 
Oi i i i i l in Kuron. . . . . • 
, Francisco'A'ba'i'. . . • 
l ' c i l io González l'asalodos. . 
• l 'alilo l i l iu ico. . . •. 
. J l i i r iaui i Diez . , . 
I'coVn Gai cía 
Niculás Ulanco. . . . 
Jnnqiiiii González^ . . . . 
l ' i iu la Illanco. . . . . -,, .-. . .. 
.Ag iKl i i i a Garrudo. - . ' . . 
M u i m e l Gimía lcz . . . . . 
(•regorio Valberde. . . . . 
Ilei na i do Fernandez. . . . 
Ecequiiit González.; , ¿ . . . . 
l 'e i l ro Ciisadn. . . 
Ai i louio Olí.ilion'<le Coliautes: 
Manuel Aliinsó G a r c í a , t 
J l a r i a Pe ía les . . . . 
Pedro Callejo. . . . . . . . 
; 4 » . i-ii» 
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1). Mariano Alonso 
.'.AuiJiiís.GoiwaliíZ., . . ' , .«, , , u 
' V Í C B I I I C Goiizali!/.. . . . 
' Kiim-lfiii (¡iiiizalí."/. ' . 1 i ; 
FmüilórlMlelo. • l ' i - . - a,-, 
.. Jiiisebjo ponzalez, [.al>iuiloi.,, 
i J l j i imel (¡arcia llanB^us. , , , 
' Agúsi i i rDiez." . , . , .' 
•' -'¡UárcTlino' Fer'nluii}' • . 
• : lAmi is úe ln<i..,K':us; J : i : . ' 
.^LorijjiZn.üuincz., >•„;/•, 
Ye.ir'n C a m b e r ó . . . . , 
' ' K í i s d b í ó ^ d t í i . ' • ¡ l l / ' - : , ¡ 
'< íL'Kfniiciscir Serrano. < V > 
. , ,¡J,uaii¡ l'rirjmi!|.7 . : ¡ ' ¡ . ! , 
. „ Kriincífco. Agiiailu-.j . , 
' ' G r o g / i n p ' ^ i i r p i i i l B r o . " 
- '• '• Buf¡iüf.úii V'nsUár:^' í * 
- .ni'i.i» Esl«b¡inBZ.':"i v.7-.-:- pv. 
_ ^(llanufI iPi; | |e»u.,-; . j , , . o4 ; , j , ; ; 
. í ' e ' i ' i s ( W i i í a . , . - , . . .. . , 
I.m UII /O Estebauez. . • . . 
C c l o l i i i o l 'uuulu. 
Jiiiin» González. , • . • . • 
Jgaició. '-Garriedó.' r.' ••.;».'< .'•»: 
. t ; ,J i ini i . rSl j l i j l io: r . , ; . . ;.'.-r,j 
Ifeiibaiíi l-aimi. . . . . . . . 
"Jí í i i i l 'Gonzáloz Orrcgif-' '•"'"'•'T 
íThíie'iiaiBiiri.a/K 'in majur . ¡;Í( . í; 
, , jjlgiwj^ o KarnauJez. • ; . , . . . ^ . . A , , 
: " 'T i in iaV D iiies.; '.. . ..• 
•':lil{(iii¡?M,<l^l,újiir.eá",:\ ".'y': -V ' 
Í;-;(KÍ)SIIO(.(Í|MÍZÍ^ ! :> v<.! .!•>: ." ' ' i 
. , y l } i jMi r . i j f i a , ^ | . / ; M r ! - y « i m i ' - f 
.; JIÜIII ()iil)0,nui)'()r. ; . . . ...^ j ' 
*'¿¡' 'e'g»1'""Óaiii»'. ' . . .' "V ' i ' ' 
CátiUiilu O i ilás. . . . . . 
. - .Kcr .nnmloTora l . . . . - .... . 
José TViralíJ * f « f f ; i ¡ ' JVf / . <(• f 
—SmiUa'gó" l 'éri 'iandiiz.-. 
Genaio KeniaiiiJcz. . . r. • , • 
^ l.ufíiliiió'Diez. . ' • ' - . ' " í •' ; ' . " 
' • .Miipriano l 'erez;-, . J:.1 
! ^i i í i i l jna.Goiizal^z. 
' A ' g ó s í j n ' . Q n Ü i í 1 ' » ' - ; • . ; 
'-' r'iáli'iiisiiií' l'oriíai'i'íiiizí1''' 
>''A'nloiiio lilancoi | • 
' , , . I i (ai ifAlaima.. : , ; . . 
Jii-ú (¡aslro. . ,. 
l'iMlro Uie» do Sáiitii.go' 
l i i in i lo ilar/M. . . . . 
.FrauníCO Iniijo.^ . . (. 
"• ' ' l i W g i i ^'.a'stijllaiuwJ . 
" l.oon .(laiíliiio¿; . . ¿ , 
,^;l '>aiioisci.;l ' ' ,¡x¡nes. . ... 
, Poilro lVo¡z- . • „ • • • 
' júsoia ' .Sai ' i i i iónió. ' . ' . . 
- • 'Ga^arM'nja ios . - •<> . • 
...,.loaii-.U.üli.«[a.-.¿ •.. •. 
Podro Itorrego. . . . 
i . i lnada (,a.-ailo. . . < 
.lo>ú_,p!.saiii>.,., :.• . . . 
Kslamidñn l'cíiíieHó. ; 
:. Jtoruiirdo l in^ii i l teruíT^. 
'Joyv'ífergiíérí. ' . . • ' ' 
• iJi i ié^aiíúiKt .• 
Fraiiciijco jllanco. .-. . 
wiVMfro.itfaítói.'.: • . ; . ¡v : 
M a i i a Miiiíjns.,^. '., Í,,.;1 
Sl¡lil^lillaJHcl•r6Vo., •\'j>'i 
( ¡oi l lormo Fa r lo . . . • 
J l a i l i n l.(i|iez. . . . 
l ' i m ü & i i l'tíriiañilez.' • 
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D. Isidoro Calli'jn. . . . . . 
.losó Paslor. :•.' '. v ' .-' 'v 
i.i..Jiia[i,Ksl^bnii(!z.,i-.i . . •., j . . 
(¡crúdinio riirnamlez, ttertor. 
I'ra'ncisco i.opttz. . ' . ' . .' ' . 
'íAnlonio: Fernandez'. ' . ;. . ' . 
I Fél ix Saillii?.,::. .,!, ¿ \-\ 
. A^IIHISO Fcroan^ez. . ^ \ , . - \ - . 
' 'CclVriAo'Snnch'cz;1'11.*' V' ¡'.'-V 
. i l 'Kamon AlonsiKJ p . -o, , i i , .•> i ¿•< 
.;,.l>.a,íI'Wlíli'•1)c,igP!h>íiv , . . I . . . ,«i 
Juan l'ere/.. , •.; •.,:,. . . . 
-".Kisitila ••AÍarco<.;-SÍí^;.!.i!¡i H.Ü.1 :1 
í,iBa.ílas|i!i:il,j!r.ez) ..¡.«ÍMÍCK, - . 
día 
•) 10 
•.. X a e 
8 ' » . 
. . í ) e v 
/!-»JiW-í •• 8 
í l l ) . » I.'IIIK:: 
, ! ; ' l »'"!l(í-'i: 
• i'i; 2 , ¡¡OH' i 
,1 
jtyaiiíiól,' j l á f l i í i cz . .' ", 
'Ftancísco'1 Marcóü'"1'{'1' , 
f5lat¡ai>i4lai;liiiezj:"¡:;.¡ . 
Áiigiiél do la Fuci l le . . . 
Iliinira reriiaiiuez.. . . 
"ní i ' . ' J rr-nf. 
¡'•.' • 
<-fii' 
'•A' 
. ' S I M ! 
- 'Áiiioiiio'Caslrrt. 
^.Jlíilífis (Jel.liiilDpii; . ¡ . . y ..;.¡ 
_,!.'.ii|ilo , l^ i i l r i^ i iez . . - , . . , . ¡ 1 . . : 
Uí.'inisio Alonso. ' . . " . ' . ' 
••I'lidrí) Saii -Jifárlin. '•; ' • ,! 1"'l'.< 
•: '3lí¡ i / í i ' ' l l«(lrigHeí, j : ' /.'.' 
..l¡i\liíl(iiiio.il«|; l}j(): .¿h-MiW-nú 
Froilan jl^iipintaro:i*. . . * . • . • 
''•AiiWiii/í'i'ii^ir:'' . • ' . 1 
' ' Frtmci 'tío; Polo . . ' "•";! V ' ' >) '•. ' '• r 
- Djegiií JJodino.i.- .¡'.«.•; . n .-. i . i ; . • 
_.',Ant«»!o. í ! ' e r e z , | . G o n z á l e z , . . , ¡ , 
Féiijie^Casléllan'ós. .' . . / ..' . [ 
''Vi<itm'nV:<jír\iiti'(éro.'' i ' . ' " ' < 1 . 1 ' 
• í . ^nn l i i igo ¡Bmiifo.W /•¡•••IÍ-H'".''' 
.F,i;ani;¡s(;o AbdQii,Cnstro. { i .IÍ,. <• 
l l a n i i e l Casado. . J . . . i . .. . 
( ¡ . « z j i b ' n i d o í . : * ' ; 
•"•Migttói'.viig'ü'é;'"':1'!)..-''1'.' ;>•" '.>' 'v '•: 
' il 'irso Tojlidoü.'í;.. , S Í ai I - y . ' ! ; n / . , 
• 4;?,rÉf'MiHfHn,..1'; • ( f , r» . i<«-»v4¡ . . ' i :• 
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Valijeras 24 de Julio i ié ! . lS : )3 .= ;EI- Aloalde .<¡oiislit»- . 
cÍ!inal,AUu(i(ie.,Alo!iso.=El _ Aici|)i'este,, Pablo' lUafiancs. 
' '/.o' ijue lié (/is/iiiesío Ve mVcríc ci't'cííc ¡krióilico' npcial jmra \ 
qui ItajiHiilii it 'iioliciii'dé' tiis (ihlitU AijuiiMiitieiUós y'•••liáhi- ' 
laiili's de MÍO iiruiiiiicia-lirucurcn scbuiidar en ciiaiiio les sea' 
pusilile los laudables scmiiiiieiilos que anúuaii a los suijeliis 
arriba espresadus. Lcun I de Agosto de I8Ü3.--£IIIX 4n (o -
itio ti'eoro. " ", ' " .' ? 
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DirerAnn do Cnnt¡il>¡li(l.>/!.=:Ni5.w. 248. '• 
Por el Ministerio de la Gobériracion' del 
Reino se me. comunica la Real orden qué sigue. 
..Enterada la REINA (<[. I). g.) <le: una co-
m u n i c a c i ó n del Ministerio de Hacienda;' ir íani-
iestando á csle de la (Gobernación la necésid'ad 
(IQ quo para regula rizar el sisteipa de , iniposi-
tion y cobrnma de los recargos que sé conceden 
solire las contr'fhuciones territorial c1 industrial 
con destino á cubrir el déficit , de , los. presu-
puestos provinciales ó municipales, se lleve pun-
lualuiente á efecto lo mandado respecto ¿ la 
época en que deben estar aquellos cqnvpeténte-
n i é h t e autorizados, y s e r conocidos d é las,. A d -
ministraciones, de Hacienda para que oportuna-
nVeiite sc adicionen á los respec.tivós repáVti-
mientos; y considerando la inippriancia dé.l . r e -
sultado que se traía de obtener, así como los 
inconvenientes que. traen consigo las derramas 
particulares cuando se halla ya rigiendo el r e -
parlimiento d é cada provincia, fi. M.,se ha ser-
vido resolver que s e d é el mayor impulso á' los 
expedientes de presupuestos proviricialés^y mu-
nicipales para 1 Sfi^, rcmUie i idó los Gobernado-
res sin demora a este Ministerio, ó . aprobando 
respectivamente en su caso, los q n e ^ n ó .lo l i á -
van sido todavía: ( ¡ u e los "inisihbs p o l i é r n a d p -
res cuiilon escrupulosamente' de cumplir , con 
toda exactitud lo dispuesto e n él."Real decreto 
de 31 de Enero de 1849 réspéctb a lá,; r é m i -
suni y aprobación de dichos presupuestos;- , y 
por ú l t imo , que les sirva de'goliievno ¡y hagan 
enlendcr á los Ayuntamientos, que •los expe-
dientes que se instruyan con arreg ló la Real 
orden de í l . d e Mayo de 18.r)l eii solicitud ..de 
recargos extraordinarios sobre las: , contribucio-
nes directas, han de estar precisamente en é s -
te' Ministerio, revestidos de todas las circunstan-
cias que 'aquella disposición preyieiie, antes . de 
1." de Setiembre del a ñ o anterior al en que. 
deban regir, quedando en otro caso sin c u r -
so: todo con el f i n d é qtic las Administracio-
de . Hacienda conozcan oficialmente unos y 
o í r o s recargos para 1.° de Moviembre de cada 
a ñ o , á din de que puedan- adicionarlos- á los 
reparliriiicntos y matr ícu las del.inmediato: bien 
en tendido que después de circulados no se «ou-
cederá recargo alguno sobre las dos referidas 
contribuciones para ser exigido dentro del a ñ o 
cuyo réparlimierito sb hallé rigiendo:» 
Lo (¡lie se inserta en este periódico oficial' 
para su cumplimiento por. parte de i/uicn 
corresponda. Leoii 2 de Agosto de ¡^.:i'¿.= 
Luis Antojiio Meoro. 
torínl de este Ayuntamiento en él p r ó x i m o a ñ o 
de 1854 sea con toda la igualdad debida y 
justicia, se hace indispensable que cuantos veci-
nos y-forasteros posean fincas rústicas, urbanas, 
ó 'utilidades de cualquiera natura lesa .sugejas á 
dicha contr ibuc ión en el radio de este Ayuiita-
miento, presenten relaciones exactas dé su r i -
queza imponible en la Secretaría de dicha'cor-
porac ión , á cuyo efecto sé les fija .e]1Jinp'rbro-
gable t é r m i n o de quince dias á iconlar desde 
lá ' publ icación de este anuncio en • el ; B o l e t í n 
oficial de la provincia, y de no ' verificarlo, 'se-
g ú n queda prevenido la Junta .pericial;procede-
r á - c o n los datos que r e ú n a , á formar el á m i -
llaramiento y repartimiento conforme ¿ instruc-
c ión . M u r í a s 34 de Julio de 1853.=E1 Alcalde, 
Pedro Quintana. ; 
ANÜISCIOS OVICIAVKS. 
Alcaldía constitucional de Murías de Paredes.' 
A fin de que la derrama sobre inmuebles, 
cultivo y ganader ía , para la contr ibuc ión terri-
, , Por renuncia del que la d e s e m p e ñ a b a - se 
halla vacante la Secretaría del Ayuntamiento 
de'Cebroncs del R i ó dotada en 620 rs. ve l lón, 
tos aspirantes á ella presentarán sus, solicitu-
des en el termino de un mes- contado desde 
la publicación de este anuncio en él ' 'Bolé t in 
oficial de la provincia, con arreglo.. á lo que 
previene el. ar t í cu lo 97 del Reglamento para 
lá egecucion de la ley municipal vigente. C é b r o -
nes del Rio 3 de Agosto de 1 8 S 3 . = Á g u s t i n 
Astorga. . ( 
A?iUlNCIOS P A R T I C U L A R E S . ? 
, ' E l Sábado 30 de Julio al oscurecer se 
estravió del lugar de Alcoba de la: rivera de 
Carrizo una yegua negra, de alzada,seis cuar-
tas y media recortada la crin y. lá cola un po-
co, corla. L a persona en cuyo poder se halle 
se!sí!rvirá entregarla á Santos Arias, vecino del 
citado pueblo, quien gratificará. 
, C o n t i n ú a á cargo de D. Juan de Abarca, del 
comercio de Santander, el depósi to de las ver-
daderas y legít imas piedras para molino de las 
acreditadas canteras de Laferte sous Jpuarre al 
precio de 3000 rs. el par; las personas que gus-
ten adquirirlas pueden dirigirse al citado Señor 
Abarca. 
LOS ESTADOS DE NACIDOS, 
Casados y Befunciones que tienen que re-
mitir lodos los trimestres los Ayuntamientos 
al Señor Gobernador dé la provincia, se ha-
tián de venia en la Imprenta del Boletín 
olicial, calle Nueva. . 
LEON.—.Imprenta y lit. de Manuel G. Redomlo, 
valle Nuevu-,"(PLAZUELA DE LA SAL.) 
